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B A B IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
Rangkuman dan data lengkap yang telah terkumpul 
sebagai hasil penelitian adalah sebagai berikut. 
Tabel 1 Rangkuman Data Hasil Penelitian Skala Sikap 
i i I 
: I ~. ~ I r: ! 1 a 
1 n !u 
lgisCB1) 





T inggi (A1) 
X1= 69,26 
s1= 8,51 





s 2= 7,18 
n 2= 42 
Jumlah 
sr1= 8,0 














x 3= 73,26 
s3 = 7,87 
n 3= 42 
Jumlah xc1= 71,26 
sc1= 8,43 
nc 1= 84 
Keterangao: X - Rerata 
X4= 68,83 
S4 = 8,53 
n 4= 42 
xc 2 = 67,38 
s ")= 8,02 c~ 
S - Simpangao baku 
n - Jumlah sampel 
r = Baris 
c - Kolom 
xr 2= 71,05 
sr2= 8,50 




1.Sikap lingkungan hidup murid SD dengan pengetahuan ten-
tang ekosistem tinggi di lingkungan industri. 
Dari perhitungan data terhadap kelompok yang berda-
sarkan tentang pengetahuan ekosistem tinggi di lingkungan 
industri AlBl atau sel 1 ), memberikan X= 69,26, sd = 
8,51, Me= 69,70, dan Mo 72,50, ( Skor Maksimum = 87 dan 




dan gambar dalam bentuk Histogram te~te~a di bawah 
Data lengkap ada pada Lampiran 15. 
2 Distribusi Frekuensi Skala Sikap Terhadap Ling-
kungan Hidup dengan Pengetahuan Ekosistem Tinggi 
di Lingkungan Industri. 






i I 1 47,5 - "'' "' 2,38 i ..._...,_;,._; I 
2 53,5 - 59,5 7' 14 
3 59,5 - 65,5 23,81 
4 65,5 - 71,5 23,81 
5 71,5 - 77,5 ! 26,20 
6 77,5 - 83,5 14,28 
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47,5 53,5 59,5 65,5 71,5 77,5 83,5 89,5 skor 
skala 
sikap 
Gambar 1: Histogram distribusi frekuensi skala sikap 
terhadap lingkungan hidup dengan pengetahuan 
ekosistem tinggi lingkungan industri. 
Dari Tabel 2 terlihat bahwa jumlah murid yang memperoleh 
nilai skala sikap rendah maupun tinggi tersebar merata. 
2. Sikap lingkungan hidup nurid SD dengan pengetahuan 
ekosistem rendah di lingkungan industri. 
Dari perhitungan data terhadap kelompok yang ber-
dasarkan tentang pengetahuan ekosistem rendah di ling-
kungan industri (A1B2 atau sel 2), memberikan X = 65,93, 
sd = 7,18, Me = 65,8, dan Mo = 66,38, (Skor maksimum = 
81 dan Skor Minimum= 50, lihat Lampiran 15). Distribusi 
frekuensi dan gambar dalam bentuk histogram tertera di 















Distribusi Frekuensi Skala Sikap Terhadap Ling-
kungan Hidup dengan Pengetahuan Ekosisten Ren-











49,5 - 54,5 
54,5 - 59,5 
59,5 - 64,5 




















J 49,5 54,5 59,5 64,5 69,5 74,5 79,5 84,5 skor 
skala 
sikap 
Histogram distribusi frekuensi skala sikap 
terhadap lingkungan hidup dengan pengetahuan 
ekosisten rendah lingkungan industri. 
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Dari Tabel 3 terlihat bahwa jumlah muria yang memperoleh 
nilai skala di atas rata-rata lebih banyak dibandingkan 
murid yang memperoleh nilai skala di bawah rata-rata. 
3. Sikap lingkungan hidup nurid SD dengan pengetahuan 
tentang ekosisteM tinggi di lingkungan pertanian. 
Dari perhitungan data terhadap kelompok yang ber-
dasarkan tentang pengetahuan ekosistem tinggi di ling-
kungan pertanian (A2B1 atau sel 3), memberikan X = 73,26, 
sd = 7,87, Me = 74,30, dan Mo = 79,35, (Skor Haksimum = 
86 dan Skor Minimum= 58, lihat Lampiran 15). Distri-
busi frekuensi dan gambar dalam bentuk his~ogram tertera 
di bawah ini. Data lengkap ada pada Lampiran 15. 
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Skala Sikap Terhadap Ling-
kungan Hidup dengan Pengetahuan Ekosisten Ting-
gi Lingkungan Pertanian 
~ 
Nomor Skor oat as· Frekuensi 
bawah/atas Relatif(%) 
1 57,5 - 61,5 11,90 
2 61,5 - 65,5 7,14 
3 65,5 - 69,5 11,90 
4 69,5 - 73,5 16,67 
5 73,5 - 77,5 11,90 
6 77,5 - 81' 5 26,21 
7 81' .5 - 85,5 9,52 
8 85,5 - 89,5 4,76 




















3 :Hist. ]ram distribusi frekuensi skala sikap ter-
hadap lingkungan hidup dengan pengetahuan eko-
sistem tinggi lingkungan pertanian. 
Dari Tabel 4 terlihat bahwa jumalh murid yang mem-
peroleh nilai skala rendah maupun tinggi tersebar merata 
pada rentang skor yang ada, namun demikian terlihat lebih 
banyak murid yang memperoleh nilai skala di atas rata-rata 
dibanding murid yang memperoleh nilai skala di bawah rata-
rata. 
4. Sikap lingkungan hidup murid SD dengan pengetahuan ten-
tang ekosistem rendah di lingkungan pertanian. 
Dari perhitungan data terhadap kelompok yang berda-
sarkan tentang pengetahuan ekosistem rendah di lingkungan 
pertanian A2B2 atau sel 4 memberikan X = 65,83 sd = 
8,53, Me= 67,40, dan Mo = 63,83, Skor Maksimum 81 
dan Skor Minimum 55, lihat pada Lampiran 15 ) . Distribu-
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si frekuensi dan gambar dalam bentuk histogram tertera 












Histogr~ Distribusi Frekuensi Skala Sikap 
Terhadap Lingkungan Hidup dengan Pengetahuan 
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Histogran distribusi frekuensi skala sikap 
terhadap lingkungan hidup dengan pengetahuan 
ekosistem rendah lingkungan pertanian. 
Dari Tabel 5 terlihat bahwa jumlah murid yang mem-
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peroleh nilai skala rendah lebih banyak dari murid yang 
memperoleh nilai skala tinggi. 
B. Pengujian Persyaratan Analisis 
1. Pengujian Normalitas 
Hasil perhitungan pengujian Normalitas sebagai persyaratan 
analisis dapat dilihat seperti pada Tabel 6. 




n Dhit* Dtab* I Kesim-
€(=0,05 I pulan 
I i I 
1. I Sikap lingkungan in- 42 0' 17 0,21 Popu-
I 
dustri dengan pengua- lasi 
sa an ekosistem ~- - normal 
I 
-.lnggl 
I 2. I Sikap lingkungan in- 42 0' 19 0,21 Popu-
I 
dustri dengan pengua- lasi 
sa an ekosist2m rendah normal 
~ I Sikap lingKungan 42 0' 17 0,21 I Popu-.;:.. per- I I tan ian dengan pengua- I lasi 
sa an ekosist2m tinggi I normal 
4. Sikap lingkungan per- 42 0,19 0,21 Popu-
~ -
._anlan dengan pengua- lasi 
sa an ekosistem r2nda;-, j normal 
I 
Keteranoan *Dhit = D hitung *Dtab = D tabel 
Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17 
Berdasarkan perhitungan Uji Normalitas yang hasil-
nya seperti tampak pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa har-
ga Dhit yang diperoleh kesemuannya lebih kecil dari Dtab. 
Karen a itu dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari 
populasi yang berdistribusi normal. Karena salah satu 
syarat untuk pengujian ANAVA telah terpenuhi, maka peng-
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UJlan hipotesis dapat dilanjutkan. 
2. Pengujian Homogenitas 
Pengujian dilakukan dengan menggunakn U ' i _) ~ Bartlett. 
H a r g a 'X2 ,.., .... t·. den g an u J l Bart l e t t d i per o 1 e h s e be sa r 1 , 59 55 , 
data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. 
Pada Tabel 7 berikut ini menunjukkan hasil penguji-
an Hcmogenitas Variansi Populasi dengan uji Bartlett. 
Tabel 7 Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Variansi Populasi 
dengan Uji Bartlett. 
s= B dk X 2 h.1.t 'X._2 I Kesimpulan 
-





5 2 gabungan variansi gabungan dari kelompok lingkungan 
industri pengetahuan tentang ekosistem 
tinggi lingkungan industri pengetahuan 
tentang ekosistem rendah, lingkungan per-
tanian pengetahuan tentang ekosisten ting-
gi, lingkungan pertanian pengetahuan ten-




harga besaran dalam uji Bartlett 
derajat kebebasan 
chi-kuadrat. 
Dari daftar tabel dengan ~= 0,05 dan dk = 3 didapat X 2 = 
7,81 ternyata x::~hitung = 1,5955 < dari 'X:::! tabel, sehingga 
keempat variansi populasi homogen. Ini berarti bahwa sya-
rat kedua untuk pengujian ANAVA telah terpenuhi. Apabila 
perhitungan tidak menunjukkan bahwa sampel berasal dari po-
pulasi yang homogen, maka dilakukan koreksi dengan menggu -
nakan "faktor koreksi K". 
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C. Pengujian Hipotesis 
cc 
-'...! 
Hipotesis nol dari hipotesis 1 yang berbunyi bahwa 
sikap murid SD terhadap lingkungan hidup antara pengeta-
huan tentang ekosistem tinggi dan pengetahuan tentang 
ekosistem rendah adalah sama dan hipotesis nol dari hi-
potesis 2 yang berbunyi sikap murid SD terhadap lingkung-
an hidup antara murid SD yang bersekolah di lingkungan 
industri dibanding dengan yang bersekolah di lingkungan 
pertanian adalah sama. Pengujian hipotesis dilakukan 
melalui Analisis Variansi dua jalan. Hasil perhitungan 
analisis variansi dipaparkan dalam Tabel 8 berikut ini. 
Tabel 8 Hasil Analisis Variansi Dua Jalan 
Sumber 
var1ans1 
JK dk R.JK Fhit ' F .... 1 ! ,_.ao; 
;nta.~c 






I i antara 
ekosistem &I 




632,5952 1 632,5852 
·500' 5952 1 500,5952 
12,5951 1 12,5951 
10862,8574 164 66,2369 
Total [21725' 7148 167 10929,0963 
**P < 0,01 , n.s. = non signifikan 
Keterangan JK = Jumlah Kuadrat 




RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 




~ 91 • 
._,' - : 
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Pengujian terhadap hipotesis 1: 
1) Murid SD yang pengetahuan ekosistem tinggi sikapnya 
lebih positif terhadap lingkungan hidup dibanding nu-
rid SD yang pengetahuan ekosistemnya rendah. 
Berdasar analisis variansi maka perbedaan antar pe-
ngetahuan ekosistem tinggi dan rendah sangat signifikan 
sehingga hipotesis nol berhasil ditolak dan hipotesis 
penelitian yang mengatakan murid SD yang mempunyai pe-
ngetahuan ekosistem tinggi sikapnya terhadap lingkungan 
hidup lebih positif dari murid yang mempunyai pengetahu-
an ekosistem rendah dapat diterima pada taraf signifi-
kansi = 0,05. Hal ini dapat diinterprestasikan bahwa 
murid yang pengetahuan tentang ekosistem tinggi sikap-
nya lebih positif terhadap lingkungan hidup daripada 
murid yang pengetahuan tentang ekosistem rendah. 
Pengujian terhadap hipotesis 2: 
2) Murid SD yang sekolahnya di lingkungan industri ber-
beda sikapnya terhadap lingkungan hidup dibanding de-
ngan nurid SD yang sekolahnya di lingkungan pertanian. 
Hasil analisis variansi antar lingkungan industri dan 
lingkungan pertanian sangat signifikan sehingga hipotesis 
nol yang mengatakan murid yang lokasi sekolahnya di ling-
kungan pertanian sikapnya sama terhadap lingkungan hidup 
dibanding dengan murid SD yang sekolahnya di lingkungan 
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industri berhasil ditolak ~~n hipotesis penelitian yang 
menyatakan bahwa murid SD yang sekolahnya di lingkungan 
industri berbeda sikapnya terhadap lingkungan hidup di-
banding murid SD yang sekolahnya di lingkungan pertanian 
dapat diterima, pada taraf signifikansi = 0,05. Hal ini 
dapat diinterpretasikan bahwa murid SD yang sekolahnya 
di lingkungan industri berbeda sikapnya terhadap ling-
kungan hidup dibanding dengan murid SD yang sekolah~ya 
di lingkungan pertanian. 
Pengujian terhadap hipotesis 3: 
3) Terdapat interaksi antara pengetahuan tentang eko-
sistem dengan lingkungan sekolah. 
Hasil analisis variansi populasi mengenai interaksi 
antar pengetahuan ekosistem dan lingkungan sekolah tidak 
'signifikan sehingga hipntesis nnl y~n~ men~atakan tidak 
ada interaksi antara pengetahuan tentang ekosistem dan 
lingkungan sekolah berhasil diterima dan hipotesis pene-
litian yang mengatakan terdapat interaksi antara penge-
tahuan tentang ekosistem dengan lingkungan sekolah di-
tolak, pada taraf signifikansi = 0,05. Hal ini dapat 
diinterprestasikan bahwa tidak terjadi interaksi antara 
pengetahuan tentang ekosistem dan lingkungan sekolah, 
pada taraf signifikansi = 0,05. Tidak adanya interaksi 
pada taraf signifikansi - 0,05 antara pengetahuan eko-





























InC~ust1 ... i 
Gambar 5: 1~t81"P~ksi nons::..<z:nifik2nsi uc:da C( - 0,05 antara 
Pengetahuan Ekosisten dan Lingkungan Sekolah 
D. Pe:nbahasan 
Apabila variabel bebas pengetahuan murid SD ten-
tang ekosistem dan lingkungan sekolah di perhitungkan 
terhadap sikap murid SD mengenai lingkungan hidup akan 
terlihat pengaruh antara kedua variabel bebas itu ter-
hadap sikap murid SD mengenai lingkungan hidup, sebagai-
mana terlihat dari hasil pengujian hipotesis kesatu dan 
kedua. Dari hasil pengujian terhadap hipotesis pertama 
terbukti bahwa murid SD yang mempunyai tingkat pengetahu-
an tentang ekosistem tinggi, sikapnya terhadap lingkung-
an hidup lebih positif dibanding dengan murid SD yang 
tingkat pengetahuan ekosistemnya rendah. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Putrawan dan kawan-kawan (1990)di 
sekolah pendidikan Guru di DKI Jakarta yang membukti-
40015
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kan bahwa pesan-pesan tentang Pendirtikan Lin~~ungan 
Hidup baik yang terintegrasi maupun yang monolitik ser-
ta disajikan oleh guru dalam proses belajar mengajar 
memberikan sumbangan nyata yang cukup besar (87%) bagi 
pembentukan sikap yang positif terhadap lingkungan hi-
dup. Sebaliknya murid SD yang mempunyai tingkat penge-
tahuan tentang ekosistem rendah, sikapnya terhadap ling-
kungan hidup kurang positif dibanding dengan murid SD 
yang tingkat pengetahuan tentang ekosistem tinggi. 
Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua membukti-
kan bahwa murid SD yang sekolahnya di lingkungan industri 
sikapnya terhadap lingkungan hidup berbeda dibanding mu-
rid SD yang lokasi sekolahnya di lingkungan pertanian. 
Berdasarkan data yang ada sikap murid SD terhadap ling-
kungan hidup yang sekolahnya di lingkungan industri ku-
rang positif dibanding murid SD yang sekolahnya di ling-
kungan pertanian. 
Untuk membuktikan hipotesis ketiga yang menyata-
kan terdapat interaksi antara pengetahuan ten~ang eko-
sistem dengan lingkungan sekolah ternyata data yang 
diperoleh dalam penelitian ini menolak hipotesis pene-
litian ketiga. Hasil penelitian ini ternyata menunjuk-
kan bahwa antara pengetahuan tentang ekosistem dengan 
lingkungan sekolah tidak terdapat interaksi pada taraf 
signifikansi = 0,05. Jadi, dalam penelitian ini belum 
diperoleh bukti untuk menolak hipotesis nol tersebut. 
Berikut ini dikemukakan beberapa argumentasi yang 
mungkin menyebabkan belum terujinya hipotesis penelitian 
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(a) penelitian yang dilakukan terbatas hanya pada empat 
Sekolah Dasar di Jakarta Timur; (b) jumlah sampel yang 
diambil terbatas, apabila jumlah sampel diperbanyak ke-
mungkinan hipotesis alt2rnatif k2tiga akan tertukti se-
cara signifikan; (c) kemampuan dari keemoat gur~ pengajar 
kemungkinan berbeda, akibat perbedaan pengalaman mengaJar, 
hal 1n1 tentu saja dapat berpengaruh, walaupun latar bela-
kang pendidikanny~ sama; (d) materi pengetahuan ekosistem 
yang diajarkan pada k2 empat SD secara kuantitas berbeda. 
Untuk itu dianjurkan agar diadakan replikasi pene-
litian 1n1 lagi. Atau diteliti secara lebih mendalam me-
ngapa tidak terdapat interaksi antara kedua faktor terse-
buL. 
Bila beberapa argumentasi yang mungkin menyebab-
kan belum terujinya hipotesis penelitian ketiga dapat di-
hindari, maka diharapkan hipotesis penelitian tersebut akan 
dapat teruji. 
E. Keterbatasan 
Khusus untuk penelitian ini perlu dikemukakan ke-
terbatasan-keterbatasan, antara lain: terbatasnya jumlah 
jumlah sampel penelitian dan daerah penelitian yang diam-
bil yaitu pada empat SD sehingga generalisasi yang lebih 
luas tidak mungkin dilakukan. Penelitian ini hanya diba-
tasi pada SD Negeri, jadi tidak melibatkan SD Swasta se-
hingga kesimpulan yang ditarik kurang mewakili bagi selu-
ruh murid SD. 
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Jangka waktu penelitian yang relatif penoek dalam 
pelaksanaan di lapangan, sehingga kemungkinan besar belum 
dapat mengukur si~ao murid-murid 50 terhadap lingkungan 
hidup dalam waktu singkat dengan hanya memberikan tes pe-
ngetahuan tentang ekosistem dan kuesioner skala sikap ha-
nya sekali. Untuk itu diperlukan waktu yang lebih panjang 
dari pada apa yang sudah dilakukan dalam peneli~ian ini. 
Perlu dikemukakan aoanya keterbatasan sikap belum 
mencerminkan, maka dari hasil yang diperoleh masih perlu 
ditafsirkan dengan hati-hati. Di Slnl diasumsikan bahwa 
terbentuknya sikao oleh variabel XL dan x2 pada hal pene-
litian ini be~~ifat ex oost facto. Apakah asumsi itu me-
mang demikian masih perlu dipertanyakan. Untuk itu perlu 
diadakan penemuan-penemuan replikasi. 
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B A B V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
A. Kesinpulan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka kesim-
pulan penelitian ini adalah sebagai berikut : murid SD 
yang pengetahuan ekosistemnya tinggi sikapnya positif 
terhadap lingkungan hidu~ Sebaliknya murid SD yang pe-
ngetahuan ekosistemnya rendah sifatnya negatif terhadap 
lingkungan hidup. Jadi murid SD yang sikapnya positif 
dan yang sikapnya negatif tentang lingkungan hidup di-
pengaruhi oleh pengetahuannya ~engenai ekosistem. Oleh 
sebab itu dapat disimpulkan adanya variasi sikap murid 
SD tentang lingkungan hidup dipengaruhi oleh pengetahuan 
ekosistam. 
Ternyata sikap murid SD tentang lingkungan hidup 
di lingkungan industri berbeda dengan mereka yang berada 
di lingkungan pertanian walaupun tingkat penge~~huan eko-
sistemnya sama tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa lingkungan sekolah menentukan adanya variasi sikap 
murid SD tentang lingkungan hidup. 
Berdasar hasil temuan tidak ada keberartian (signi-
fikansi) dari interaksi antara pengetahuan ekosistem dan 
lingkungan hidup maka dapat disimpulkan pula bahwa tidak 





1. Implikasi Riset 
Seperti telah dibuktikan secara statistik dalam 
penelitian ini, bahwa pengetahuan murid SD tentang ekc-
sistem dan lingkungan sekolah di mana mereka belajar ber-
pengaruh terhadap sikap murid mengenal lingkungan hidup. 
Oleh sebab itu perlu pula diadakan dan ditingkatkan pe-
nelitian-penelitian lain yang menyangkut sikap seseorang 
terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya bukan saja pene-
litian-penelitian terhadap sikap lingkungan hidup, tetapi 
ada baiknya dilakukan penelitian-penelitian ranah afektif 
yang lain seperti moral, nilai dan norma sesecrang t2rha-
dap lingkungan hidup. 
~- Impli~dsi Teoretis 
Bagi pengembangan teori tentang ekosistem dan 
lingkungan sekolah kiranya hasil penelitian ini dapat 
penunjang teori-teori tersebut sebelumnya, bahwa penge-
tahuan tentang ekosistem dam lingkungan sekolah erat 
kaitannya dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Stapp yang menulis bahwa 
penyebab pokok krisis lingkungan adalah perilaku manusla 
sehingga se~olah merupakan suatu sarana yang tepat untuk 
mengembangkan dan menemukan sikao individu dalam menye-
suaikan dirinya dengan lingkungan hidup. Bahkan pene-
litian ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang tinggi 
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tentang ekosistem dan bermacam-macam lingkungan sekolah 
berpengaruh terhadap sikap seseorang mengenai lingkungan 
hidup. Seperti apa yang ditulis oleh Shaw dan Contanz8, 
bahwa seseorang erat kaitannya dengan lingkungan di mana 
dia berada. 
3. Implikasi Kebijakan 
Bagi Depdikbud yang membuat kebijaksanaan pendi-
dikan, khususnya tetang pokok bahasan lingkungan hidup 
yang termuat dalam bidang studi IPA, IPS dan PMP kira-
nya perlu memperhatikan muatan-muatan lokal yang menyang-
kut kependudukan dan lingkungan hidup dalam kurikulumnya 
sehingga dapat mendorong guru lebih kreatif. Akhirnya 
bagi KLH perlu membuat program-program yang sesuai dengan 
lingkungan sekolah di mana sekolah itu berlokasi, kalau 
selama ini dianggap sama. 
C. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah 
dikemukakan di depan untuk lebih meningkatkan kesadaran 
murid Sekolah Dasar terhadap sikap mengenai lingkungan 
hidup disampaikan beberapa saran sebagai berikut : Per-
tama, dari temuan yang diperoleh ternyata pengetahuan 
tentang ekosistem mempunyai pengaruh terhadap sikap 
murid SD mengenai lingkungan hidup, oleh sebab itu bagi 
guru-guru SD dalam mengajar perlu lebih pemahaman ter-
hadap ranah kogn1tif yang lebih luas dan mendalam. ya-
itu tidak hanya penekanan pada aspek ingatan saja te-
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tapi seluruh aspek yang termasuk ranah kognitif seperti 
pengetahuan terminologi, pengetahuan spesifik, pengeta-
huan konvensi, pengetahuan urutan, pengetahuan katago~i, 
pengetahuan kriteria dan pengetahuan prinsip-prinsip. 
Mengingat dewasa ini dan di masa yang akan datang 
masalah lingkungan hidup lebih kompleks dan perlu disadari 
oleh semua pihak, termasuk anak sekolah. Kedua, bagi pem-
buat kebijakan seperti Pemerintah Daerah, Depdikbud, Dik-
dasmen dan Kandep perlu membuat kebijakan yang mendorong 
dan menunjang terciptanya manusia Indonesia yang berwawa-
san lingkungan hidup, sehingga terbentuk sikap positif 
terhadap lingkungan hidup lewat peraturan-peraturan yang 
dibuatnyc. 
Ketiga, akhirnya saran bagi para peneliti di sam-
ping lingkungan industri dan pertanian, sebaiknya perlu 
pula melibatkan berbagai macam lingkungan lain untuk di-
teliti, dengan _tujuan untuk memperoleh data ilmiah yang 
lebih komprehensif mengenai pengaruh-pengaruh lingkungan 
terhadap sikap murid SD dan murid sekolah pada umumnya 
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Lamoi~an ~c SKCR TES PENGETAHUAN TENTANG EKDSISTEM TINGGI 
LINGKUNGAN PERTANIAN 
Kode Skor Kode skor Kode Skor 
Murid Murid Murid 
1 33 15 30 29 27 
2 33 16 30 30 27 
3 <'7 17 29 31 27 '-'.L. 
4 32 13 29 32 27 
5 <1 19 29 '' 26 -' ... -'-' 
6 31 20 28 34 26 
7 31 21 28 -,-::::: 26 
8 31 22 ~o L~ 36 26 
9 31 23 28 37 26 
10 30 24 28 38 25 
11 30 25 27 39 25 
.~ 
..cL 30 26 '")~ .<../ 40 25 
13 30 27 '77 .... , 4.1. 25 
















Lampi~an 3d SKOR TES PENGETAHUAN TENTANG EKOSISTEM RENDAH 
LINGKUNGAN PERTANIAN 
Kode Sko~ Kode sko~ Kode Sko~ 
Mu~id Mu~id Mu~id 
1 20 15 19 29 17 
..., 20 16 18 30 17 .<.. 
3 20 17 18 31 16 
.J..' 
4 20 18 18 32 1 ' .J..O 
5 19 19 18 << 16 -..).,_) 
6 19 20 18 34 1 ' .;.0 
7 19 21 18 <t:; ........ 16 
8 19 ~..., L~ 18 ,, -.:.o 16 
9 19 23 17 37 15 
10 19 24 17 <O 
'-''-' 
14 
11 19 25 17 39 14 
12 19 26 17 40 13 
13 19 27 17 41 12 
















Lampiran 4a SKOR PERNYATAAN SK~LA SIKAP KELDMPOK TINGGI 
LINGKUNGAN INDUSTRI 
Kode Skor Kode skor Kode Skor 
Murid Murid Murid 
1 73 15 72 29 63 
2 7.!. 16 L' '-'0 30 62 
7 72 17 63 31 63 -.) 
4 55 18 48 32 73 
5 69 19 62 33 76 
6 70 20 74 34 73 
7 87 21 68 35 62 
8 70 22 72 ,, 54 ''-' '-'0 
9 82 '?7 --~ 70 '" '-'' 68 
10 67 24 60 38 77 
11 54 25 61. 70 76 
-- ' 
12 75 26 83 40 81 
13 64 27 61 "' '-t.l. 7~ tl 
14 71 28 79 4'"7 . -'- 76 
Distribusi Frek 
skor f 
48 - c:;~ 1 ~~ .... 
54 - 59 3 
60 - 65 10 
66 71 10 
72 - 77 11 
78 - 83 6 




Lampiran 4b SKOR PERNYATAAN SKALA SIKAP KELOMPOK TINGGI 
LINGKUNGAN INDUSTRI 
Kode Skor Kode skor Kode Skor 
Murid Murid Murid 
1 63 15 56 29 66 
2 69 16 60 30 74 
3 69 17 75 31 64 
4 79 18 64 32 70 
5 69 19 58 33 65 
6 53 20 81 34 62 
7 66 21 64 35 68 
8 69 22 67 36 62 
9 66 23 68 37 54 
10 50 24 70 38 68 
11 58 25 68 39 74 
12 66 26 80 40 62 
13 80 27 71 41 58 
14 79 28 l5 42 57 
Distribusi Frek 
skor I f 
50 - 54 3 
55 - 59 5 
60 - 64 9 I 
65 - 69 15 
70 - 74 5 
75 - 79 3 





















SKOR PERNYATAAN SKALA SIKAP KELDMPOK TINGGI 
LINGKUNGAN PERTANIAN 
Ci.· Kc.~dt:? ·- 1_ .. -·- .... - ;...-·.-. ...;~ ::=· 
·- r-. --' 1 -=· ,·_ '-· J J"·.'-''--ir:::: _., 
l''"1Ui··- .-i.~.:J t-.. i. ' . .-., I ~...~ ! 
--






..JI..J 16 63 30 78 
86 17 81 "='~ ..;l 76 
62 18 76 32 71 
74 19 72 33 60 
70 20 58 34 70 
78 21 78 35 78 
82 22 86 36 80 
82 23 81 37 78 
81 24 87 38 60 
85 25 70 39 63 
77 26 . 68 40 80 
78 27 66 41 85 
72 28 65 .1'"' ~£ 71 
Distribusi 
. frek[ 
skor f I 
I 
58 61 .s I - I 
62 - 6.5 3 
66 - "Cl Ov 5 
70 - 73 7 
74 - 77 5 
78 - 81 11 
82 - 85 4 
86 - 89 2 
..... 1 ! Jum.._an 42 
40015
l_ampir--=:tn 40 SKDR PERNYATAAN SKALA SIKAP KELOMPDK RENDAH 
LINGKUNGAN PERTANIAN 
Vode C·' . . - ... - L-· .-. .-i r- =·r· '-·· j"·.'-''....J '.:.:: - !"· . .__ ,_. = 
Murid Murid Murid 
1 63 15 58 29 '7~ I f 
2 70 16 61 30 79 
'J 69 17 68 'J1 57 ,_; ,_JJ. 
4 t::O 18 77 32 ,...,, ._;u f ... 
5 67 19 70 ~~ 69 vv 
6 61 20 86 34 ~~ /,_; 
7 84 21 62 'Jt:: 75 vv 
8 73 22 81 36 80 
9 68 23 61 37 68 
10 72 24 70 38 76 
. , 
.L.J.. 67 25 80 39 67 
12 73 26 56 40 76 
13 ~, O..L 27 67 41 55 
14 76 28 63 42 68 
Distribusi frek I 
skor ---~-----t I f 




- 66 7 O..L 
67 - 72 I 15 
! 
73 - 78 9 
79 - 84 4 




Lampiran 5 Validitas Isi Ditinjau dari Hubungan Tujuan 
Instruksional, Pokok Bahasan, dan Nomor Soal 
Tes Pengetahuan tentang Ekosistem. 
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Lampiran 6 UJI COBA 
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Lampiran 11 Hasil Ujicoba Penyaringan Soal Tes Pengetahuan 
Tentang Ekosistem berdasar Derajat Kesukaran, 
Daya Beda, dan Alternatif Pilihan Jawaban 
I No. DK DB APJ Ket 
I. Soal I A l B c ' D ! 
I I I 1~ 0,63 0,44 6 6 8 34* A =no-2 0,83 -0,04 3 I ~ 45* 3 mar I v 3A 0,74 0,30 40* 3 8 3 soal 
4~ 0,80 0,26 3 3 5 43* yang 
5 0,81 0,15 4 3 3 44* ter-6A 0,35 0,26 18 19* 3 14 pilih 
7~ 0,37 0,22 20* 14 14 16 8A 0,50 0,26 12 27* 7 8 *=kun-9A 0,46 0,33 5 8 16 25* ci ja-lQA 0,20 0,26 31 3 11* 9 waban 
11~ 0,70 0,22 3 10 3 38* 
12 0,13 -0,04 I 7* 26 12 9 
13 0,39 -0,04 8 21* 5 20 
14 0,83 0,26 3 3 3 45* 
I 15 0,54 0,33 14 ,.., 29* 8 I -16 0,06 0,04 I 39 3* 6 6 17~ 0,52 0,52 8 8 28* 10 
18 0,11 -0,07 I 18 I 9 6* 20 
I 
19 0,56 0,07 I 3 13 8 
I 
30* 
20 0,19 -0,22 I 10* I 36 5 3 21 0,39 0,04 18 I 21* 8 7 
I 22 0,80 -0,04 43* I '3 4 I 4 I I 23 0,24 -0,04 8 I 13* 14 I 19 I 24~ 0,65 0,26 3 5 35* 11 
25~ 0,35 0,41 
. 
15 19* 7 13 
26 0,20 -0,04 4 27 11* 12 
27A 0,46 ' 0,26 , 15 14 12 23* 
28A 0,41 0,37 22* 19 3 10 
29~ 0,23 0,22 18* 10 8 18 
30~ 0,59 0,22 3 15 4 32* 
31~ 0,37 I 0,30 10 9 15 20* 
32 0,70 0,07 38* 6 3 7 
33A 0,33 I 0,22 9 20 18* 27 
34 0,20 -0,11 24 11* 10 9 
35A 0,46 , 0,26 15 3 23* 13 : 
36A 0,48 I 0,30 i 13 26* 5 10 
37 0,48 0,19 i 15* 26 10 3 
38 0,09 0,11 22 5* 14 13 
39 0,17 -0,11 9* 24 9 12 
40A 0,76 0,33 7 3 31* 3 
41 0,20 -0,04 12 11* 16 15 
42 I 0,26 -0,22 12 10 14* 18 43A 0,28 0,26 14 8 17 15* 




47 0,33 0,07 3 
48~ 0,69 0,26 10 
49~ 0,48 0,22 10 
50~ 0,67 0,37 8 
51~ 0,41 0,22 18 
52~ 0,41 0,37 15 
53~ 0,20 0,26 16 
54~ 0,74 0,22 6 
55 0,24 0,11 4 
56 0,26 0,07 11 
57~ 0,48 0,37 26* 
58 0,15 0,07 26 
59~ 0,31 0,26 16 
so~ 0,69 0,26 37* 
Keter2.ngan : 
DK = Derajat Kesukaran 
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pen_ge :ahu ::tn 
S?esifi~, P3= peng~~ahuan kc~vensi, ?4= 
p~nge~ahuan urutan. P5= pengetahuan katagori, 
8~-
L • .. :- pengetahuan k~i:e~ia dan P"-
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Lampiran 13 KISI-KISI SKALA SIKAP DENGAN SKALA LIKERT 
Aspek yang diukur 
Pencemaran sungai 
?~ng~unaan bhn ki~i~ 
?engga.lian pas1r 
p ~ r t ::t n i a ZL u n t u k 
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Lampiran 14 Hasil Ujicoba Validitas Skala Sikap Terhadap 
Lingkungan Hidup Berdasar koefisien korelasi produk 
momen Pearson 
.No.Pernyataan r No.Pernyataan r Keterang 
-an 
1* 0,518 31 -0,217 * nomcr 
2* 0,644 32 0,082 
3* 0,509 33 0,260 pernyc..ta-
4* 0,484 34* 0,273 
5 -0,369 35 0,196 an yang 
6* 0,387 36 0,130 
7* 0,469 37* 0,517 terpilih. 
8* 0,409 38 0,266 
9* 0,599 39* 0,427 
10* 0,276 40* 0,386 
11* 0,472 41 0,172 
12* 0,628 42 0,092 
13* 0,620 43 0' 142 
14* 0,708 44 -0,178 
15 0,163 45 -0,076 
16* 0,319 46 -0,009 
17 0,262 47 0,044 
18* 0,286 48 0,180 
19 -0,165 49 -0,105 
20* 0,394 50* 0,578 
21* 0,328 51 0,255 
22 0,195 52* 0,441 
23 0,234 53 0,046 
24 0,046 54* 0,349 
25 0,095 55 -0,023 
26 0,054 56* 0,333 
27 0,063 57:-t: 0,440 
28* 0,485 58* 0,519 
29 -0,241 59* 0,445 
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skor tiap-t:a~ 1 ,; --:· r_, C' -1 J_:_;._;' .__;_;~ 
X~otal 
,.., 
(ZX)~~tal = 7666 
·v2.r ians T ::tal = 110:3138 -
- 387,531 
r ... 1 J • • I I • ,---r )--
J :1- ..L 
6J 1-5 ;j 
'7C,-..__..~2 
( t !,_. 00;. 
= 1108:32 - 1033288,074 
I 
t 
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Lampiran 13a Pengujian Normalitas Pengetahuan Ekosistem 
Tinggi Lingkungan Industri. 
Hipotesis statistik untuk pengujian nor~alitas 
populasi adalah : 
HO Data populasi berdistribusi normal 
H1 Data populasi tidak berdistribusi normal 
Untuk itu perlu dicari terlebih dahulu harga Z dengan 
~enggunakan rumus : Z = X - X dalam hal mana 
sx 
X adalah skor tiap sampel 
X adalah rata-rata skor sampel 
Sx adalah simpangan baku skor X 
X jcL p r KP I (;J 1 Ztabel l al ( 1) (3) (4) I (6) I (7) I I 




3 0,07 0,09 0,05 I 0,03 
62,5 10 0,24 
I 
0,33 
-0,881 0,19 0,10 
' 
68,5 10 0,24 0,57 -0,131 0,45 0,12 
74,5 11 0,26 0,83 0, 631 0,74 I D...:...l1. I 
80,5 6 0,15 0,98 1' 381 0,92 0,09 
86,5 1 0,02 1,00 2' 141 0,98 i 0,00 I I I 












D (n = 42, ~t= 0,05) = 0,21 DP = Distribusi Populasi 
Hipotesis : HO : DP = DP normal, H1: DP #-DP nor~al 
Kriteria Pengujian : HO ditolak bila a maks > 0,21 
H:Oditerima bila a maks < 0,21 







diterima berarti populasi berdistribusi normal 
40015
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Lampiran 13b Pengujian Normalitas Pengetahuan Ekosistem 





X ' F p 
I 
KP z<:e I ( 2) (1) ( 3) (4) (5; 
I 
52 I ~ 0,07 I 0,07 -1,891 <.J 
I I -1,201 57 5 0,12 0,19 
62 9 0,21 0,40 -0,511 
I 
67 I 15 0,36 0,76 I 0,181 
I I I 
I 
7~ I 5 I 0,12 0,88 0,87' .~ I I I I 
77 I 3 I o, o1 I 0,95 1,56 I I I I ' I I ~ 82 1,00 2,251 
X = 65,69 
sx = 7,25 
a maksimum = 0,19 
n = 42 
= 0,05 
D (n = 42, a =0,05)=0,21 
DP = Distribusi Populasi 
Hipotesis : HO 
H1 
DP = DP normal 
DP ::/= DP normal 








0,12 0,05 0,07 
I 0,31 0,12 0,09 
0,57 0,17 !L..l..9. 
0,81 0,05 0,07 
0,9<± 0,06 0,01 
0,99 0,04 0,01 
Kriteria Pengujian HO ditolak bila a maks > 0,21 
HOditerima bila a maks < 0,21 
Keputusan Pada a(= 0,05, HO gagal ditolak jadi HO 





Lampiran 13c Pengujian Normalitas Pengetahuan Ekosistem 






59, s I 
63,5 



























o, os I 
73,5 
= 8,01 
a maksimum = 0,17 












D (n = 42, a =0,05)=0,21 












I 1, 75 I 
Hipotesis : HO : DP = DP normal 






















\ ( 8) 
I 
II 0' 08 
I o, o8 
I o. 08 
I o, oe I 
1 o, oo 
1 
I 
0, 09 I 
I 
i 0' 06 i 
I l 
I i 
i 0' 04 
! l 
Kriteria Pengujian : HO ditolak bila a maks > 0,21 
HDditerima bila a maks < 0,21 
Keputusan Pada <)( = 0,05, HO gagal ditolak jadi HO 









Lampiran 13d Pengujian Normalitas Pengetahuan Ekosistem 
Rendah Lingkungan Pertanian 
[ X F p KP z Ztabel 
I al ; a2 
( 1) (2) c~'\ (4) (5~ (6) I (7) I (8) vj I I 
-1,431 
I 
57,5 5 0,12 0,12 0,08 0,08 I 0,04 I i 
63,5 I 7 0,17 0,29 -0,70 0,24 0,12 I 0,05 I 
69,51 15 0,03 0,65 0,04 0,48 0,19 0,17 I -
I 9 0,21 I 0,86 0,77 0,78 
I 0,13 0,08 
1-
75, s I I 
r 
81, s 1 4 0_, 09 I 0,95 1, 50\ 0,93 I 0,07 0,02 I 2, 231 
\ 
87' 5 t I 2 0,05 i 1,00 0)99 I 0,04 0,01 I i 
X = 69,21 
sx = 8,21 
a maksimum = 0,19 
n = 42 
~~ = 0,05 
. 
D (n = 42, . =0,05)=0,21 
DP = Distribusi Populasi 
Hipotesis : HO : DP = DP normal 
Hl: DP jDP normal 
Kriteria Pengujian : HO ditolak bila a maks > 0,21 
HOditerima bila a maks < 0,21 
Keputusan Pad a .t'( = 0 , 0 5 , H 0 gag a 1 d ito 1 a k j ad i H :0 




Lampiran 14 UJI HOMOGENITAS VARIANSI POPULASI 
Sampe~ dk ~ g2. log s2 (dk) log s2 
ke I (n-1) dk 1 1 1 
I 






0,0244 51,5897 1,71261 70,2166 
3. 41 0,0244 61,9070 73,4597 1,79171 
I I 
i 
4. 41 0,0244 72,7097, 1,8616) 76,3256 
i I I I l 
Jumlah \ 164 ! 0,976 I I ! 296,2455 I I I i 
Varians gabungan dari semua sampel 




Sehingga log s 2 = 1,8106 
dan B = (log s2 ) E (n·-1) 1 
= (1,8106)(164) = 296,9384 
_x2 = (ln 10) {B-E(ni-1) log s2 i} 
dengan ln 10 = 2,3026 
~ = (2,3026)(296,9384 - 296,2455) = 1,5955 
Jika a= 0,05 dengan dk = 3 didapat ~ 0,05x(3) = 7,81 




Hipotesis statistik HO = VPl = VP2 = VP3 = VP4 = VP homogen 
Hl = salah satu VP :;t: VP homogen 
Kriteria pengujian terima HO bila_x2hit < 7,81 
tolak HO bila.x2hit > 7,81 
Keputusan Pada taraf e(= 0,05 terima HO berarti varian-
si populasi homogen. 
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- I }~ 1 
l . I I S'o(~-o , 2(J4523 2769 184723 
Lingkung.G=' ~-~' I 
:<3 I 
p +.--------~--------~----------
1 3077 I I I 
'""' .£..} =I:;.:\+ .:.>:z. + 
.-· 
.:.. ;.~ 3 
:'..891 202053 













3) - L = ..... :<1 + i...i'\.~ + _,.,= + 
._j 
,..., 
- L ~ }~4 = 2()4523 + 184723 + 














2769 = 5678 
2891 = 5988 
= 11-:S46 
i 
}- = 11646 
l 
":: 
( { ":"" -, 2 
[ ..... ,-, 1 c! 
- ..L '._.) 
r= :-~7 .a.r'-
___ _, -) I":"'·' ~" 
84 
+ 




( 1 I ,.;..1..~)..;... 
2 
010~.-,L 











= n = h" .c. 
= n = 42 
= n = 42 
= n = 42 
+ ~CO"! = ·-·~ ,· ~ 
228~)27 + 
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I"":"' " 1 1.:... ,-,1 '?! 
t_ ' ......... _J 

























= 1:C:~71:C:416 - 1356?9:C:16 
168 










- ·b 0! 
168 
8(J7317,3571 








'""' c= ;-:)..::. 
N 
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= (2909)~ + 
42 
"':' { 2891 )~ ( 1164.1. ).:;.,.. 
~ 
- ...::.. 
= (201482,8809 + 182556,2142 + 225426,8809 + 
198997,1666) - 807317,3571 
= 8(;8463' 1426 
= 1145,7855 
- ...:.... 





8~)7317 !' 3571 
1145,7855 
.:... ;.: int 
'""':' 







= . d:~J ~9.51 
(632,5952 + 500,5952) 
1133 ~ 19t)4 
Dari daftar distribusi F dengan dk = (3,164) dan 
didapat FCJ- .J-1 1 ~ 1 • 4 ) = 3,91. ,_l --f-. -..J, b 
= o ~ c;l 
Ternyata banwa F 0 b lebih besar dari Ftab jadi hipotesis 
H
0 
: x 1= x 2 = x 3 = x 4 ditolak dalam taraf nyata~~O,Ol. Jaol 
ada perbedaan antara sikap dengan penguasaan konsep-konsep 
ekosistem tinggi dan penguasaan konsep-konsep ekcsistem 
rendah, begitu pula dengan perbedaan lingkungan sekolah. 
Ponoujian hipct~sis 
. \ 
.L ! Perbedaan sikap murid terhadap lingkungan hidup 
murid yang tinggi dan rendah 
(,.- 9 c:;t::('lc:; 
'"rob '~·-.... .~ _, __ . > F tab 3, 91 
an tara 
2) Perbedaan sikap murid terhadap lingkungan hidup antara 
lingkungan industri dan lingkungan pertanian sangat 
~" -~~ ~ ..c ~ !.·- -· I'= -y c c:;-. .- "),... Ol 
:::l...i..'-::jii..LJ...J..r-.-:::hia\1 cb ;,._, __ .f --- rtab './ 
ada 
3) Tidal~.,-interaksi antar-a peng:_tasaan kon·5ep-kon·::;ep ek,~sist.:=tn 
dengan lingkungan sekolah 
(Fob 0,19CJ2 <· Fta.b .3,91 
pada signifikansi-~ 0~01 
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